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La сlосtгiпе nroderne de l'ёducation rrationale еп Ukraine est Ьаsёе st,:-r des principes
irurranistes et акdе suf ie сiёv, еlорреmепt {ie i'individil oomnie ia plrrs grапсýе vаiеuт cie la
sосiёtё. Lcs rерrёsепtапts du miiierr de l'ёducaticn recor-naissent que l'ёсоlе vit actu,;llement
,jе protbndes transt-oimations, c'est pourquoi ii imроrtе que clraque agent cie change;Trent
e.rpёTitrreilie. раяiаgе et iцаiлiiЪstе soii eirilrousiasцie et soir iiitёrёi а r,edёfiiri- i'ёсоlе. Dmrs се
trэяаil noris voucirions soutcnir l'idбe des сhеrсhеu_is еп sciences sociaies et humaines de
i;-,-^. ,,-,.--lД!- r!|+nnцд:ri,"i1 1ii qlq+i+ r,!e !'irппт.о,зппt r-|+ '!..rryr:; jlrlrgз;i"+\.fiп гI+,iUiiiiЕj ilii jiULt-vicru iiicii,iсiU U iippiciiiiiii iii 5 aEit LiE i uijijiaii{ijil Lil iLraiЁuL !ttаr!ЬL'L ' 
цr!!l Цv
mо"lэiiisеr et varier ies apprclohes pddagogiques et йчоrisеr i'arjaptation iies enseignants et dcs
apprenafits allx noliveiles rёаlitёs dc l'ёсоlе d'ai;jo;.xd'liui" La notion de "рiоtil ii'apprcnant"
SeIt а ebpiiciuer ia rdрагiitiсп dgs эрiitгrdеs inteliec'Lueiies pour parr,,enir а асquёriт une
maitrise iinguis'liqu,c praciic de ccile dcs iocuteurs najifs ainsi о.uе сс i'en-cci]lble des
cotnpdtences pеrtinentes рOur тёussir Sa саrriёrе professionnelle, La questiort cie 1а-
рrёраrаtiоп d'iln etrseigna.*t mоiзiiе et rdfldchi est rrn topos de rесhегсhеs etr rriёthоdеs
i'eirseigneпreni et se согrс:еtrt-ге sцi ie ,j*зveiopperRerrt cie irois iei,rdances prirrcipaies :
professionnaiisation рrбсосе ; lien епtrе 1а tirёоriе et 1а pratiq,rre ; dёvеlорреmепt dc la
iёflехiоп. Les саmрёtsпсss iavorisant le succes dans 1а сатriёrе professionrэelie ont ёtё
рrёsепtёеs рат ,ies anal5rstes ciu Fоrum а Davos en 20iб. Ii у а i0 aptiiudes qui sont
irnpcrtantcs d,; XJie siёсiе : rёstriutiоп de рrсЬiёrпеs oornple;<es ; еsрrit cri';ique ; сrёа'riъ,itё ;
gёiеr ies gei}S ; inteTacticn ачес les aufi:es ; inteliigence ёmotiorrrreile ;jr:geinent et prise de
Jё.i*i"r, f orientation ilu service ; interaction, ndgsciation ; flехitзilitё cognitive, De се qui
рrёсёdе, оп peut dёgаgеr i'idёе que tre profil d'aoprenant devrait ёtrе struсtuтё selotl
i'епsеm'пlе ribs cornposants de son осmроrtепэепt prof,essionnei dairs ie futur. L,o
ccnrportement professionnei et communicatif de i'enseignant FLE se concrdtise раr des
.о*рёt*о.*s de communicaiion professionneiles corззpicxeý : сарасitё Ёi еffесtцеr des acti+ns
proibssiomreiies verbaies ет non чеriэаiеs cians sotl рl"ор?с disccurs iy corapris ie composarit
riidaotique) et aptitrrde й a-nalyser, pianifier et organiser des activitёs аvес ies autres
participЫs. Сойrmёrrrепt i la structrrre du соmроrtеmепt qui соmрrепс des орёrаtiс;пs, 1а
bombinaison des aoiions proiessionnelies dans i'acte du comportement , il serait prociuctii
сi'ёсhеlоплеr 1е processus сlе la formatiort cles aptitudes cibies du tirtur professeur FLE en у
dёtеrmiпапt deux niveaux : niveau d'оiзёrаtiоп et niveau сlе motivation. C'est ainsi que dans
ie profil d'apprenant il faudrait dёtеrmiпеr deux irivearr:: d'aptifudes oibles, dont il est
пёсъssаirе de visualiser olairement ieur structure et lcur contentr рошr fournir des conditions
пэёthоdоlоgiquеs pertinentes. L'efficacitё de l'utilisation des ёlёrпепts des jeux d'atTaires dans
1а рrаtiquеЪе h fbrrnation du professeur FLE а ёtё рrоuчёе par l'apprentissage ехрёrirпепtаl.
rе modble Se composait d'un ryсlе de соurs (i5 heures) et quatre sous-cycies corrcspondant ёr
ода-trе grollpes сiЪхеrсiсеs forma-nt ci.es apiitu.cl_es рrоtЪssiоппеllеs en deux niveal-rx : au
niveau de 1'орёrаtiоп et au niveau de 1а rnotivation,
1) ia fornration des соmрёtепсеs d'utilisation des gestes ptofessionnels et l'amёlioration des
соmрёtепсеs de l'expression sonore ;
2) maitriser \а сараiitё primaire ir rёglеr la situation au niveau de l'орёrаtiоп ;
З) le developperrrent dei соmрёtепсеs situationnelles аu niveau de 1'action ;
4i maitriserli сараоitё сrёаtiче А gбrеr la siiuation рrоfеssiоплеllе.
Le rёsultаt du travail est la оарасitё d'effectuer iпdёрепdаmmепt 1а planification et
l'organisation des fragments d'activitё s professionnelle s,
il
